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★  —  AYD IN LIĞA KAVU ŞM AM IŞ  
YILLAR  :
Mütareke, (1) sulh hareketleri, Anado. 
lu istilâsı ve Millî Mücadele, İstiklâl Sa­
vaşları.. Zaman zaman ve sık sık dergile­
re, gazetelere konu olduktan sonra, bil­
hassa son zamanlarda birkaç değerli eser 
le, vesikalar halinde tarihe intikal etmiş 
sayılabilirler. (2) Ancak bütün bunların 
olayları çok fazla toptan kucaklayıcı ola­
rak ele aldıklarını, ilk zamanlarda gü - 
nün heyecan, ihüras ve tabiî olarak ru­
hî bağlılıklariyle, olaylar karşısında faz. 
la hissî, fazla sübjektif oldukları, bilhas­
sa bütün olup bitenlerde sadece Musta­
fa Kemal ve Atatürk’ün şahsı etrafmda 
dönerek, arka ve yan plânlarda karanlık 
kalan birçok tarih köşelerini gözden u- 
zak tuttukları, bugün şüphe götürmez 
bir gerçektir.
Oysa ki, tarih, ne derece (müsbet 
ilim) olarak kendini felsefeden apayrı 
bir fikir disiplinine bağlı bulundurmak 
isterse istesin, fakat tarih olaylarını de. 
rinliğine izlemek, insan ve cemiyet ya. 
pisinin gerçek oluşları içinde anlamak,
On dört maddelik prensibi ile yenilmiş 
yarı dünyaya Amerikan egemenliği altında 
«hürriyet» kapısını açık bırakan Amerikan 
Başkanı Vudrov Vilson.
ancak vesikaların üstünkörü ifadelerini 
deşerek (ruh) lanna ermekle, bu olay­
ları parça parça tutumlarından uzakla-
(1) Bu notlar (Mütareke olayları 
kadrosu içinde Millî Mücadele ruhunun 
uyanması ve Erzurum Kongresi) adıyla 
hazırlamakta olduğumuz eserden fayda­
lanarak çıkarılmıştır.
(2) Bu konuda bilhassa arkadaşımız 
(Cemal Kutay) m (Türkiye istiklâl ve 
Hürriyet Mücadeleleri Tarihi) eserinim 
ondokuzuncu cildi ile, (Tarih Konuşu, 
yor) serisi içindeki küçük kitaplardan 
(Millî Mücadeleden öncekiler ve sonra­
kiler) adlı kitabı, vesikalarla zengin bir 
kaynaktır.
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şıp bir bütün halinde kaynaklarına ge­
tirmekle, yani az çok bir tarih felsefesi 
yapmakla, bu gerçek görüşe varabilir. 
İtiraf edelim ki yakın tarihimizin, tesi­
rini hâlâ yaşamakta olduğumuza şüphe 
olmıyan nice konulan, böyle bir felsefî 
tarih görüşüyle, derinliğine ele alınmış, 
bu olaylardaki insan payı ve cemiyet 
yapısını, herhangi peşin duygudan uzak 
olarak ortaya koyma çalışmalarımız 
pek azdır. İşte mütareke devri, henüz 
bütün bir aydınlığın üzerinde doğmadı, 
ğı bu yarı karanlık tarih yapraklanmız- 
dan birisidir.
Biz, bu yazımızda, Mütareke Dev­
rinin tarihî bağrında birçok gizli ve gö­
rünür hareket ve tartışmalara başlıca se­
bep olmuş bir konuyu, (manda) meşe, 
leşini, bazı yazıların aydınlığı ile tekrar 
ele almağa çalışacağız.
★  —  H AR KIM IZDAKİ AĞIR HÜ­
KÜMLER :
Önceden şunu söyliyelim ki, (Müta­
reke) bizim için, kelimenin ilk adımda 
ifade ettiği anlamiyle, yani bir (Terk-i 
teslihat ve nıuhasemat =  Savaş halinin 
bırakılması) şeklinde bir anlaşma ol­
maktan uzaktı. Bu, harbettiğimiz dev. 
letlerin, nice zamandanberi gizli anlaş­
malar, siyasî entrikalar, devletin aczi ve 
zaafı sayesinde elde edilmiş nice fırsat­
larla hakkımızda vermiş bulundukları 
bir hükmün ilk (ilâmı) idi. Bu hüküm, 
Türkün Balkan Savaşiyle Avıupadan 
kopup, son kalan parçasını büsbütün 
kestikten sonra, onu Anadoluda da an­
cak bir kenara kapamak, imparatorluğu 
parçalayıp, her devlet için münasip gö­
rülen bir payı çıkarmak, icap ederse 
Türkleri (Asya’ya defetmek) şeklinde 
özetlenebilirdi. Buna, bizzat bazı Avım, 
pa pazarlarının da yemini kullanarak, 
bir (temizleme =  liquidation) karan da 
denilebilirdi.
Nasıl ki yakın Türk politikası hakkın, 
daki eserleriyle memleketimizde oldukça 
tanınmış olan Fransız tarihçisi René Pi- 
non, 1917 de çıkardığı (Restauration de 
l’europe politique) yani (Politik Avru- 
panm yeniden kuruluşu) adlı eserinin
(Osmanlı imparatorluğunun likidasyonu) 
başlığını verdiği beşinci bölümünde, bas. 
ta adamın, yani Türkiye’nin, sadece bu 
müzmin hastalıkla ölmüş değil, büyük 
savaşa atılmakla kendi kendini öldür­
müş, yani intihar etmiş olduğunu soy - 
ledikten sonra, bu kol ve gücüyle çalış­
maktan başka meziyeti olmıyan milletin 
artık Avrupada değil, fakat küçük A s -  
yada da yapacak bir işi kalmadığına i_ 
şaret edecek ve «insanlığın başına be­
lâ olmak için geldikleri Türkistan sah­
ralarına, Asya ortalarına dönüp gitme­
leri» nden söz edecektir. (Sf. 283).
Bundan başka, Fransız yazarına gö­
re, Anadolu’nun Türkler tarafından lâyı. 
kiyle bakılmamış, ekilip, biçilmemiş bir­
çok topraklan, (Birleşmiş Milletler Ce­
miyeti) himayesinde, İtalya mandası al­
tına verilmeli, böylece, İtalya mandam 
altma, Anadolu’nun Türkler tarafında» 
ezilen Ermeni ve Rum azınlıklarına da 
biraz yaşama hakkı ve imkânı gösteril­
melidir.
Yine Birinci Dünya Savaşı içinde B. 
Bareilles isminde bir Fransızın çıkardığı 
(Türkler : İmparatorlukları ve politika 
komedyaları) adlı bir kitabında son satır, 
larında şöyle denilecektir : « Asya’nın, 
baş belâsı olan Türkler, Devlet olarak 
ortadan kalkmalıdırlar. İstanbul, İtalyan, 
Arap, Rus, Yunan, Fransız ya da her­
hangi bir Devletin olabilir, fakat Türki­
ye’nin malı olmamalıdır. Bu temizleme 
işi gerçeklendiği gün Anadolu’da dağıl­
mış olan Ermeniler, Suriyeliler, Rumlar, 
Süryaniler, bugün binlerce, binlerce da­
ğılmış oldukları Amerika’dan dönerek 
tekrar eski topraklarını elde edecekler, 
dir...»
Bunun gibi daha nice eserlerden alı­
nacak sayfalar, bize Birinci Dünya Sava­
şı boyunca dünya efkârı umumivesinin 
aleyhimizde nasıl hazırlanmış olduğunu, 
böylece (Mondros Mütarekesi) nin bir 
sulh başlangıcı olarak, iyiliğimize ve le­
himizde hiç bir gizli ve açık taraf taşı­
madığım gösterecektir.
★  —  MÜTAREKE ŞARTLARI 
H AK K IN D A GÖRÜŞLER :
Böyle olduğu halde, mütarekenin ar.
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dmdan hemen patlayıveren siyasî tartış­
malar, hizip kapışmaları, fırka savaşma­
ları, mütareke maddeleri ve mütareke 
ruhu üzerinde birbirinden çok ayrı fikir 
cephelerinin doğmasma yol açarken, he­
men hemen ilk beliren kanaat, mütare­
ke şartlannm mağlûp Devletler arasın­
da en az Türkiye üzerine yüklendiği, ge­
rek Almanya, gerekse Avusturya ve Bul­
garistan için konulan maddelerin daha 
ağır olduğu üzerinde birleşecektir. Mü­
tarekenin imzalanması ile kendini ortaya 
veren bu fikirler ilk zamanda iki ayrı ve 
karşıt taraf halinde savunulacaktır: Mü­
tarekeyi imza eden ve başta Rauf Beyin 
bulunduğu murahhas heyetimiz, taoiatiy. 
le dayandıkları Kabinenin reisi olarak 
Sadrâzam İzzet Paşa ile beraber, bu 
şartların mümkün olduğu kadar bizim 
lehimize sağlanmış olduğuna inanıyor­
lardı. (Reşad Hikmet Beyin o zamanki 
gazetelere verdiği beyanattan). Bu ka­
naat, aşağı yukarı eski idareye bağlı bü­
tün organlar tarafından tutulduğu gibi, 
hattâ, bu idare dışında kalmış olan bazı 
önemli şahıslarca da savunuluyordu. Na­
sıl ki, o sırada henüz bir karar almış 
olmaksızın sadece durumu kendi- imkân 
ve vasıtalariyle izleyen Yıldırım Orduları 
son kumandanlığından, merkeze alınmış 
(Mirliva Mustafa Kemal Paşa) (Zaman) 
gazetesine verdiği bir demeçte bu kanaa. 
ti benimsiyor, mütareke şartlarının, sa­
nıldığı gibi pek aleyhimizde ve ağır ol­
madığını, Bulgarların bizden çok daha 
zor durumda bulunduklarını söyleyecek­
tir. Bunda, herhalde Devlet Başkanlı­
ğında tutulmasını istediği İzzet Paşa ve 
Kabine arkadaşlarım, bilhassa Rauf Beyi, 
muhalefetin yaptığı saldırılara karşı ko. 
rumak hissinin hâkim olduğuna şüphe 
yoktu, çünkü, az sonra, Anadolu’ya KeÇ" 
tiği vakit durumun böyle olmadığını, 
mütarekenin sadece Hilâl edilmiş değil, 
esasında aleyhimize alınmış bir karar 
olarak uygulanmış bulunduğunu kabul 
edecek, bu anlayışını da büyük nutku­
nun esasım teşkil eden, ilk Millet Mec­
lisi açış konuşmasında açıklayacaktır.
★  —  KURTULUŞ YOLU A R İYA N . 
LAR :
Gariptir ki, mütarekenin sadece 
(hakk-ı hükümranı) yi bozmakla kal­
mayıp, bilhassa azınlıklar için gizlediği 
emellerle tehlikeli bir anlaşma olduğu 
üzerinde ilk itiraz ve tenkidleri, Damad 
Ferid Paşa, Ayan Meclisindeki bir ko- 
nuşmasiyle ortaya atacak, az sonra mü­
tarekenin en ağır şekilde bir istilâ politi­
kasına yol açan uygulanmasını bizzat 
kendi idaresi veya idaresizliği ile cesa­
retlendirecek olan Damad, İttihatçıların 
son eseri saydığı ve iştirâk ettirilmemiş 
olmanın kaygısiyle büsbütün İttihatçılı­
ğa onu düşman eden (mütareke) nin ilk 
yırtıcılarından biri görünecektir.
Gerçekte ise, mütareke maddeleri, 
pamuk ipliğine bağlanmış fakat her ân 
ve fırsatta kopacak fırtınaların kolayca 
başveı-eceği gelecek ihtimalleri, yâni İz­
mir ve Kilikya işgallerini, Pontus hare­
keti, Doğu Ermenistan işini gizli olarak 
içine almış, Türk Devletini bir çıkmaza 
sokmuştu. Bundan kuvvet ve cesaret 
alan azınlıklar, (Vilson Prensipleri) ile 
kendilerine vaadedilen (muhtariyet) i 
gerçekleştirmek gayesiyle, İngiliz ve A- 
merikan himayesini bir cause olarak 
ortaya atınca, kendilerini ortada ve sa­
hipsiz kalmış gören bazı Türk yazar ve 
politika adamları da, ayni himaye veya 
manda politikasiyle Türkiyeyi yeni bir 
kurtuluşa kavuşturmak ve çıkmazdan 
kurtarmak fırsatını bulacaklarını sandı­
lar. Bir kısım kimseler bu himayenin 
İngiliz idaresinden gelmesiyle daha (de­
mokratik) bir gelişme yolu bulacağımızı 
kabul ederek (İngiliz Muhipler Cemiye­
ti) adı altında bir dernekte toplanmış, 
fikirlerini, kendilerine yardımcı organlar 
vasıtasiyle yaymaya çalışırken, bir kısım 
gamete yazarları, düşünürler ve edebiyat­
çıların da, başta Ahmed Emin (Yalman) 
ve Halide Edip (Adıvar) olmak üzere, 
bir (Vilson Prensipleri Cemiyeti) kura, 
rak, böylece, bu prensiplerin milletleri 
himaye yolundaki hukuk düzenlerinden 
faydalanmayı, dolayısiyle Amerika’dan 
müzaheret göreceklerini düşünüyorlardı.
Daha etraflı şekilde incelenmesini 
ileriki bir yazımıza bırakacağımız bu son 
cemiyetin dâvası ve dayandığı (esbab-ı
Manda ve Meşhur Mandacılar
(Baştarafı 1147 nci sahifede)
Paris sulh konferansında verilecek 
kararların tatbikini temin etmek ve ileri 
deki muharebelerin çıkmasına meydan 
vermemek için Amerika Cumhurreisi- 
nin teklifiyle bir (Devletler Cemiyeti) 
kuruldu.
Orada toplanan Devlet adamları 
dünyayı taksim ederken her biri bir ta­
raf için (mülkiyet) iddiasında bulundu. 
Vilson bu çatışık isteklerin müttefikler 
arasında bir ihtilâf doğuracağını ve az 
çok istiklâle layık milletlerin tamamiyle 
esaret altına alınamıyacağmı düşünerek 
ortaya bu şekli çıkardı. Yeniden Devlet­
ler arasında taksim edilecek yeni kıt’a_ 
laı- doğrudan doğruya Devletlerin eline 
verilmeyecek. Her devlet, (Devletler Ce­
miyeti) adına bir kıt’ada vekâlet icrasına 
memur edilecek. Ve bu vekâlet, yesayet 
altma alman milletin yaş rüşdünü işaret 
ederek bağımsızlığa lâyık olduğunu is- 
bat edeceği güne kadar devam edecek.
İşte bu usule (Manda - Vekâlet) u- 
sulü dediler. Türkiyeyi parçaladıktan 
sonra bize vermek isteyecekleri kısmı 
şüphesiz bu şekilde bir devletin vekâletle 
vesayeti altına koyacaklardır. Fakat 
konferansın bu yolda karar vermeğe te. 
mayül etmesi bizim herhangi bir devle­
tin mandasını istememekliğimizi icap et­
mez. (Manda) olarali buraya tâyin edi­
lecek devlet, burada bizim idaremizi 
muhafaza edecek. Fakat bütün işlerimi­
ze, bütün teşkilâtımıza karışacak ve ka. 
lacak Türkiye aşağı yukarı o devletin 
müstemlekesi olacak;..
Çünkü gümrükler kaldırılacak, bize 
borç vereceği para ile bütçemize, getire­
ceği eşya ile piyasamıza hâkim olacak., 
ve bu suretle Türkiye (Mandater) ola­
cak milletin müstemlekesi haline gele­
cek.. »
Yazarın, bu satırlara eklediği sonuç, 
gelecek için çok ağır bir hükmü veya 
karanlık kehaneti gizlemiş olmalıydı ki, 
sansür bu satırları dişleyip kesmiş.
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